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ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Grant Cooper, conductor 
Music for Prague 1968, for orchestra 
I. Introduction and Fanfare 
II. Aria 
Ill. Interlude 
IV. Toccata and Chorale 
INTERMISSION 
Symphonie Fantastique, Op. 14 
I. Reveries. Passions 
II. Un Bal 
Ill. Scene aux champs 
IV. Marche au Supplice 
V. Songe d'une nuit du Sabbat 
Ford Hall 
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